














本学术著作，在国内外重要学术刊物发表的论文计算起来有 170 多篇，大约 180 余万字。我是一个比较随性的人，
围比较广，基本上属于兴趣所至，有感而发。主要以文化人类学作为自己的研究方法，十几年间，涉及了电影、话
等领域，但我的研究兴趣一直集中在演员文化和导演文化两个方面。也许自己对这两个问题特别敏感，它们一直触




































此外，对 20 世纪 60 年代出生的中国实验话剧导演的研究，是我的另一个研究范畴。实验话剧在 90 年代的中国产生





















开阔些，会有不同的学术性格和气质。这也是我所珍惜的。   
                                                 
注明来源：中国社会科学报 
 
